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E l drama en tres actos, en prosa, original de don Darío N i -
codemi, traducción de don Eduardo Marquina, 
L & E N E 
Ana de Bernois, Duquesa 
de Nievres • 









E l Arzobispo Monseñor 
Guido de Bernois 
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> Andriani. 
.» Hermosa. 
* Várela de Seijas. 
Sr. Díaz de Mendoza y Guerrero (F.) 





A las DIEZ MENOS CUARTO de la noche 
PRECIOS DE L A S LOCALIDADES 
Plateas y palcos bajos sin entradas. 
Palcos principales sin ídem 
Palcos segundos sin ídem 
Butaca con entrada 
Delantera de galería principal 
Asiento galería pral. con respaldo. 
Grada de galería principal 
Delantera de galería segunda 
Asiento de galería segunda 
Delantera de paraíso 
Entrada de palco 
Entrada general.. . . . . . . . . . 














NOTA.—En obsequio de los abonados, se despachan en la 
taquilla bloques especiales de entradas de palco, valederas 
para todas las funciones. 
OTRA.—Para comodidad del público, la Empresa tiene 
dispuesto prohibir á los niños menores de cinco años la asisten-
cia á las representaciones. 
LosñlmacenesGUIlLÉN 
SANTIAGO, 25 
son los más surtido*; de toda Castilla 
Juguetería , Objeto» de escritorio, Oéne-
ro« de punto, Bisnteria, Art ículos para 
viaje, ^Tejidos, Perfumería y Artículos 
de fantas ía para regalo, son secciones 
tan surtidas que el comprador encon^ 
t r a r á siempre lo que desee y á precios 
================z s in competencia • 
Exclusivos depositarios de la Compa-
ñía del Gramófono^ APARATOS Y 
DISCOS 
i v i a r o a : de fama mundial . 
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